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本論文が学界に寄与した大きな成果に比すれば部分的なものに過ぎない。なお，平成11年 2 月 17 日に本論文の公開審
査を終え，学力確認をした。以上の経過をふまえ，本審査委員会は，本論文を博士(文学)の学位にふさわしい価値
を有するものと認定する。
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